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摘要
I
摘 要
人事管理是医院管理工作的核心内容，也是衡量医院综合医疗水平的主要参
考因素。通过人事管理系统对医院人事工作进行管理，不仅使得相关管理人员摆
脱了繁琐而重复的工作，更为重要的是使医院能够依据人力资源管理系统所提供
的准确而快捷的信息对员工的使用做出正确的决策，充分发挥员工自身的能力，
为医院带来更大的经济利益。因此，本论文设计并实现了基于 J2EE 的某医院人
事管理系统,完成了以下的工作:
首先，通过对某医院所有人事管理相关人员进行的需求调研与分析，确定了
该系统应该具备的功能包括：人事档案基本信息管理、考勤管理、绩效考核管理、
查询统计分析、系统管理等，并根据使用环境的限制约束了系统的非功能性需求；
其次，根据实际需要，对该系统的体系架构进行了详细的设计，采用模块化
的设计思想，将整个人事管理信息系统划分为不同的子系统，每个子系统又包括
不同的功能点，这些模块之间通过接口进行通信，降低了系统的耦合性，提高了
系统的内聚性，为日后系统的升级和维护做好了基础；
最后，对该系统进行了功能实现和测试，通过测试，系统满足了某医院人事
管理的实际需求，可以在一定程度上提高工作效率，使得医院的人事化管理更加
的人性化、自动化和科学化。对其它企业的人事管理信息系统的研发具有一定的
参考价值和借鉴意义。
关键词：人事管理；医院信息化；J2EE
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Abstract
II
Abstract
Personnel management is a core content in hospital management and of key
importance in evaluating a hospital’s medical service standard. Personnel
management system sets Personnel management department free from tedious and
repetitive daily jobs, improves management efficiency, provides solid basis for
hospital decision-making, and brings bigger economic returns. This dissertation
design and realize a personnel management information system based on J2EE for A
hospital, finished the following work:
1. A needs research and analysis has been done and features of the personnel
management system have been determined. The features of the personnel
management system include basic personnel files, attendance management,
performance appraisal management, query statistical analysis, system management
and etc. Non-functional requirements of the system are constrained to fit in using
environment.
2. Following modular design concept, the architecture of the system is carefully
designed according to the actual needs. The whole system is divided into
subsystems which have different function points. Modules are communicated
through interfaces, which reduces coupling and increases cohension. Hence, the
system has a solid basis for future maintenance and upgrading.
3. The system was implemented and functions tested. Testing results show that
the new system meets the actual needs of the hospital, improves working effeicency,
makes the hospital management more human-oriented, and provides some references
for future research and development of personnel management information systems.
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1
第一章 绪论
1.1项目背景及意义
在医院的运营过程中，人事管理工作具有十分重要的作用，医院领导通过人
事管理可以深入地了解和掌握医院工作人员的构成、考勤、工资等方面的情况，
从而为医院现有资源的合理配置提供有效依据，进而促进医院的稳定、健康、持
续发展。
医院的人事档案信息是不断发生变化的，因此，人事档案管理系统应该能够
提供更加快捷、迅速的查询手段。同时，为了给医院领导提供必要的决策支持，
人事档案管理还必须要具备强大的统计管理功能。在传统的医院人事管理工作
中，无论如上的哪种工作，都需要花费巨大的时间和精力来实现，而且往往还受
到人工录入时所造成的数据错误影响，需要花费巨大的精力来对这些信息进行维
护。
目前，某医院对人事信息方面的管理主要是使用 Office办公软件来完成的，
一般的档案信息由人事信息管理人员来完成整理，整理完成后一般都是以 Excel
表格的形式进行存储[1] [2]，虽然这种方式也可以实现档案信息的长久性保存，但
是，查询不方便，档案信息不能重复使用，在其它地方使用的时候还需要进行输
入，并且信息的一致性和准确性也得不到保证。通过对这种管理方式进行分析可
知，该管理模式下，人事信息管理是不科学的，存在着一定的问题，主要表现在
以下几个方面：
1、某医院下设好几个分部，一般员工的档案信息都是在总部进行设置和保
存，分部在使用档案信息的时候，大多凭着印象进行使用，无法保证数据的一致
性和准确性，档案信息得不到共享[3] [4]；
2、管理流程不规范，特别重要的现象就是这个分部采取一种方式对人事信
息进行管理，另一个分部则采取另一种方式对人事信息进行管理，造成了数据的
不一致性，不利于总部的信息整合工作的进行；
3、员工的信息化认识程度不够，不能及时有效地参与到信息化建设工程中
中来。
为了解决上述问题，改善人事管理现状，某医院的领导层决定研发一套适合
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自身发展需求的人事信息管理系统来促进整个某医院的信息化发展，通过该系统
的成立，将某医院内所有员工的档案信息集成起来，形成一个信息共享库，所有
的医院分部都调用总部的信息共享库，保证了数据的一致性和完整性，为某医院
的进一步的信息化建设打下基础性的数据准备工作。
本文通过对论文所涉及的几个重要关键技术进行研究分析，志在设计与实现
一套成熟的、功能完善的某医院人事信息管理信息系统。人事信息系统就是要本
着“以人为本”的理念和“公平、公正、公开”的原则，做到人性化管理，做到公
平和透明，系统在调研、设计、实现、测试各阶段均秉承这种理念和原则。[3]。
开发这样一套公平、透明、一致、易查和全面的人事管理系统，可以有效地管理
人事工作，可以为劳资纠纷提供必要的证据，可以使整个人事信息管理更加高效，
对日常工作的监督管理更加到位，可以使曾经臃肿的人事信息部门得以瘦身，充
分发挥职工的自身价值。
通过信息系统对人事管理的构建，结合无纸化的办公需求，使得医院人事管
理趋向规范化科学化，把人事管理者从琐碎的工作中解放出来，提高了人事管理
工作质量与效率，提高了人事管理水平，为医院领导决策提供了科学的依据。目
前，大多数医院都已经构建了人事系统，利用计算机速度快、容量大等特征，将
计算机技术引入到人事管理工作中，将人事管理数据进行分析与设计，为领导者
提供相关报表和决策依据。
1.2国内外研究现状
当前，国内的人事管理系统主要都是简易的管理系统。都是针对企业需求单
元开发，在比较低的层次上进行分析，对数据处理化[5] [6] [7]。之前，大部分医院
在开展数据化建设过程中开发了适合本单位的人事管理系统。但是由于这些系统
都是采用 C/S 单机开放的模式，这种开放模式只能在局域网内进行有限的使用。
这种模式在系统的使用上对系统进行有限的控制与扩展，再加上当时信息管理的
局限性和网络技术的限制，使得软件存在着问题，不能适合现代医院发展的需求。
将国外和国内同类应用系统进行比较，国外主要优势在于技术精湛，资金雄
厚，研发投入大，市场人员多等。国外大多数数据库企业，厂商，咨询公司等都
形成联手[8] [9] [10]。国外主要设计蕴涵了先进的思想，技术成熟，研究早，扩展性
与完整性好。并且都是基于 WEB 技术开发，因此系统的性能提升快。
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根据我国医院人事管理的特点，本系统按照 B/S 结构体系对该系统的结构
进行总体部署，构建基于 Web 技术的三层体系结构的综合性医院人事管理信息
系统模块；采用软件工程相对成熟的开发技术，在系统开发伊始对系统功能进行
概念描述，并依次构建网络应用系统;以《医院信息化标准--医院管理信息标准》
为依据[11]，建立完善的医务人员数据字典，以保证系统数据的通用性;引入数据
挖掘技术，并在此基础上构建系统数据的分析模型，根据系统需要定制信息检索
功能，满足不同职能部门的业务需求以及管理人员决策对于系统信息的需求。
同时考虑到系统安全性问题，系统建立医院人事管理信息系统的运行与维护
机制，保障系统的正常、持续运行;构建包括登录器、系统数据库以及用户身份
认证在内的三层系统安全体系，保障系统数据安全以及组织信息安全;建立规范
的系统操作与运行手册，保障系统的稳定运行。
1.3主要研究内容
根据某医院人事管理的具体情况，设计与实现一套功能完善且能稳定运行的
人事管理系统，从根本上淘汰传统管理方式，避免不必要的人事管理造成的管理
人员臃肿、工作主观能动性不强、处理问题毫无效率、统计数据极不准确和决策
支撑毫无依据等现象。论文的主要研究内容有以下几个方面：
1、本文首先阐述了课题背景、国内外研究现状、详细分析了当前医院人事
管理系统的弊端及开发一套高效稳定的人事管理系统的关键技术等问题。
2、对人事管理系统开发要做一个什么样的系统，进行了前期调研分析，形
成了系统规格说明书；然后根据与用户达成的需求共识和某医院的实际应用环
境，对系统的软件架构和网络架构进行了设计；并且根据系统的功能需求，对系
统的功能模块进行了设计说明；最后对系统的数据库概念模型以及逻辑结构进行
了设计。
3、实现与测试了人事管理系统。介绍了人事管理系统的各项功能设计和实
现，包括页面设计与实现、逻辑流程设计与实现。对人事管理的日常工作流程与
内容进行了科学规范化合理划分。对设计实现的系统进行了测试。
1.4论文组织结构
论文共分为七章对某医院人事管理系统的研发进行了详细的说明，每章描述
的内容如下：
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第一章“绪论”，对某医院研发该系统的背景以及目前某医院的人事管理现
状进行了分析，确定了某医院研发该系统的目的和意义，并根据对该系统的国内
外研究现状分析现有系统存在的各种问题，明确了论文所需要做的主要工作；
第二章是“关键技术介绍”，主要对某医院人事管理系统的分析、设计与实现
的过程中所使用到的关键技术进行简单介绍，主要包括MVC设计模式、JavaEE
关键技术以及 Struts框架等等, 为论文的进一步工作做了基础性的技术铺垫;
第三章是“需求分析”，对某医院所有与人事管理系统有关的用户进行了需求
调研，画出业务流程图，对业务流程图进行分析，找出现有的业务流程存在的一
些问题，针对这些问题提出了解决方案，进而分解出各个功能点，最后根据某医
院的实际使用环境，对系统的性能要求进行了规约说明；
第四章是“系统设计”，本章主要是从不同的角度对某医院人事管理系统进行
详细的设计和说明；
第五章是“系统实现”，本章首先给出了系统的开发环境及运行环境；其次给
出了系统的三层部署架构；第三，给出该系统中的重要模块的具体实现；最后展
示了系统中几个关键功能点的运行效果图；
第六章是“系统测试”，本章在功能和性能方面对某医院人事管理系统进行了
测试分析，严格按照本课题设计的测试用例对系统进行了全面的测试，经过测试，
本文设计与实现的基于 J2EE的某医院人事管理系统运行效果良好，满足了某医
院人事管理部门的实际工作和业务处理需求；
第七章是“总结与展望”。该章节对本课题的研究进行了总结，并且对本课题
的下一步研究进行了大致的规划。
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第二章 关键技术介绍
2.1 MVC设计模式
J2EE MVC 框架是一个高内聚低耦合、测试性高的框架，MVC设计模式可
以与其它的软件开发平台有效的集成，比如可以将 J2EE开发平台的一些功能集
成进来，还可以将 ASP.NET的一些功能集成进来，这样就方便了软件开发人员
的团结协作[12]。
MVC（Model-View-Controller,即模型-视图-控制器）[13]，在软件开发技术中，
提到 Struts技术，首先想到的就是MVC模式，MVC模式是 Struts架构的核心，
MVC模式可以说是一个类，而 Struts就是这个类的一个实现实例。MVC设计模
式的出现最初是因为 Smalltalk程序语言针对用户界面的设计需要而提出的。图
2.1表示了MVC设计模式的组成部分以及相互结合的工作原理。
图 2.1 MVC架构图
1、视图(View)：简而言之就是用户与系统进行交互的界面。当用户有什么
需求时，就可以通过视图给模型发出请求，经过一定的处理过程后，模型将处理
后的结果反馈给用户，并通过视图将结果展示给用户[14]。视图还具有被动更新的
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功能，即：当模型有数据更新时，模型就会给视图发出数据更新事件，保证了视
图与模型的数据一致性。
2、模型(Model)：该部分是应用系统的核心，起着桥梁的作用。当数据发送
变化时，它负责将更新告知视图[15]。通常情况下，我们会将对数据库的业务操作
放在此部分。
3、控制（Controller）：该部分是MVC设计模式的中间层，起到一个中间桥
梁的作用，控制部分接收视图发送过来的各种操作请求，根据请求的实际作用调
用模型的不同接口，模型处理完成之后，将处理结果返回给控制部分，控制根据
视图部分的数据格式以及类型的需要对其进行转换，并将结果返回给视图展示给
用户。
2.2 JavaEE
1、EJB
在 JavaEE里，Java 企业 Bean（Enterprise Java Beans，简称 EJB) [16]，是用
Java编写的企业级应用分布式组件，主要用来封装业务逻辑。企业 Bean有三种
类型：会员 Bean、实体 Bean和消息驱动 Bean。
2、WebService
通俗点来讲，WebService就是一个为了实现特定的功能而编写的特定的程
序，这个程序被封装和打包，通过外部接口接受外界的调用。WebService具有很
高的可维护性，它可以在不同的应用程序之间提供服务，还可以在不同的操作系
统之间进行服务的提供。WebService的部署和使用非常的方便，在WebService
中提供的服务都是程序人员根据实际的需求而撰写的，可以通过多种方式对
WebService提供的方法进行访问，比如，可以通过 URL的方式，在 URL中指定
我们要访问的方法名称，这样就可以调用具体的某一个方法，站点接收到方法调
用请求后，在界面中展示方法需要提供的参数，用户输入相关的参数值，通过执
行得到想要的结果，WebService将处理的结果以XML的形式返回给客户端用户，
应用系统得到这些返回结果后，对这些返回结果进行处理，因为这些结果返回的
方式是 XML，所以处理起来非常的容易[17]。
图 2.2表示了WebService的工作原理。
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图 2.2 WebService原理图
3、Ajax
Ajax是为了解决服务器端与客户端之间的异步信息处理而诞生的[18]，Ajax
是对 JavaScript和 XML的一种升级，是将这两种技术升级为可以实现异步处理
的级别，使用 Ajax技术可以很好的实现对不同的应用程序以及不同的浏览器之
间的信息兼容性问题。
Ajax是一种在应用程序前端使用的开发技术，在客户端部分，开发人员通
过编写脚本来实时地调用应用程序服务器上的动态数据，通过这种脚本语言的执
行就可以在用户察觉不到的情况下完成对客户端数据的刷新，实现客户端的信息
及时准确的更新[19]。
4、JNDI
JNDI(Java Naming and Directory Interface ) [20]，是 JavaEE中的核心技术之一，
它允许组件定位其它组件和资源，提供了企业级应用所需要的资源和外部信息的
注册、存储以及获取组件等功能，许多 J2EE组件的使用需要 JNDI的支持，在
JMS、Jmail、JDBC、EJB等技术中，大量应用这种技术。JNDI命名服务有一组
将原子名字与对象关联在一起的绑定，JNDI提供了一个命名上下文对象，即一
组名称到对象的绑定，被绑定在一个上下文中的名称是对象的 JNDI名称，所有
的命名操作相对于一个上下文[21]。其状态是不同原子名字到对象的绑定集合，其
操作有解析名字、绑定名字、解绑定名字、列举绑定名字、注销名字、重新命名
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